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·-~-11- HUESCA - A~O V - NUM. 1.042 
C O 1 e 't a Z O S -
Candasnos 
'¡ Con satisfacción y complacencia y 
sobre todo con la tranquilidad del Azaña, el insigne político español, 
que se sabe bien administrado, el más fuerte baluarte de la República 
Hay cai::.os y cosas que no tienen expli- rechas cerriles e insensatas, y que - ptte- cor.Jtempla el pueblo el panorama ·y la Democracia, dijo una vez que los 
cación posible. y mucho menos en un elen seguir haciendo lo que les venga en que le ofrece la Diputación desde pueblo.s en Castilla, Extremadura, 
régimen· republicano y e:¡¡tando en el Po- gana. Y nosot'ros hemos de recordarles que los representantes del Frente Arag6n y Galicia eran «burgos po-
der Un Gobierno de faquierdas. que están equivocados, y que gobiernan dridos». Popular ejercen la misión de rec-
• • t las izquierdas, ro. n la plena autoridad Y La expres1'o'n íue' exa ta 'fi a No comprendemos como. se consien e, tores del patrimonio provincial. A · c Y gra c · 
f 1 · t asistencia del pueblo, y que los hombres · H t ·ó h b cómo se tolera, sin un u mrnalil e Y se- la alegre francachela y a la ener- ay en nues rá reg1 n mue os « ur· · a· 'd d del Frente Popular tienen firmado un d ··d 
' río correcfrvo, que in 1v1 uos · e cuerpos . vante despreocupación, han suce- gos po rt os,, Entre otros pueblos, 
armados, cuya misión específica es per- pacto en el que·hay un extremo que. ha y por ser el pneblo que yo más esti . 
Seguir a los malhechores y mantener el empezado a llevarse a la. práctica, que dicto el interés Y una rectitud tan . C d 1 
b l d 
1 t dice: «Los casos de violencia de los río-ida como es norma exclusiva y mo, esta an asnos, e pue o e a orden público, cuando alguien inten e 0 • • • ·t 1 ¡ · ·. · )' 
d , l d agentes de la fuerza pública, acaecidos característica de 1.a ética izquier- miseria espm ua Y ª avaricia sm r-. Perturbarlo, º'uardando, a emas. as e- •t d ¡ tól' 
d 'dq . t l<:>s baJo el mando de tos Gobiernos reaccio- . dista puesta aJ. servicio de la admi· m1 es e os «Ca 1cos». 
~iu~:d~~~:\~~ªr~~~:,s;:::~:e oésst~s ~e narios, aconsejan lle"Var a cabo la in ves- nistración de los caudales públicos·. Gaya Picón, el fino escritor catalán 
las guarden a ellos, atropellen y vejen a ligación de responsabilidádes concretas ' Pero parece ser que los engranajes . qu,e tan profundameute conoce los 
l t hasta el esclarecin1ie11to de la culpa in- problemas de nuestra regio' n ya se los nlismoti como si gozaran de comp e a de la maquinati,a que. los gestores ' 
. d1'v1·dual "' su castigo: Se · 0,roéederá a ocupo' una vez en estas mismas co impunidad. J rr ·han .decidido poner en marcha con • 
encuadrar las funciones de cada [nstituf , · 1 nas de este pueblo hablando so Son muchos los casos que se han re- ritmo acelerado, ·no obedecen con um - ' . -
to dentro ne los fines de su respectivo · . · 1 br l · 'ne !tura· del cac1'que sobre la gistradn, en esos pueJ:>los del Alto Ara- • ·la velocidad debid.a a la acelera- e ª 1 u • "' Reglamento; serán/ seleccionados 'sus·· , · b t d' d bl b ¡ 
gón, de poco tiemoo a esta parte, de pa- , ci'o'n 'que la energi'a acumulada por s1em ra a a me 1a o a, so re a mandos, y se sancionará con la separa 
cíficas gentes a las que han provocado, , d t . h los prop\lJs·ore"' haci'a esperar. o;;;:.i·n creación de un Sindicato Agrícola y ción del servicio a to 0 agen e que , !!;Yª " v 
rnaltratado Y amenazado individuos de "incurrido en malos tratos o parcialidad dudi!l 'el cnqionecirpiento de los años, de ta construcdón de un grifo para la . 
la Guardia civil. Y nadie ha tomado car- - · · \ · b~lsa : 
política». ;,Si,eso\se refiere· al mando de transcurridos en un andar cansino 
tas en el asunto. Ni se ha iniciado 1;1in- , Yo, por mi parte, he de l;iablar de 
los Gobiernos reaccionarios, cómo se .. \l:a · t' b · ºso ' un esta'do d e 
gún proceso. Ni sé ha aplicado ningún a co.nsent1'r ahora" , , y· ra aJO ' e p rezosa una tal María Galino, viuda de Emilio 
P 1 h b·t t d ? imfrcia inicial, parecen retardar lo correctivo. arece que os a l an es e Gaya, una señora que, de abolengo 
la provincia de Huesca, están abando- -··- 1 \ e¡ue QOY debía ser ya franéa y de$- . h umildé; ha llegado, por 'u·n casa-· 
d t P e ]ª Repu• · 1 •. ' ' emb""razada. marcha hacia Ja\ nor-na osª su suer e. arece qu · Lo de Lupiñén, lo de i;\lcbltta d~ , Cinca ... miento pingüe, a disfrutar de una for-
blica no haya entrado to.davía en ella, y y lo de otros pueblos del" A1to ~ra-gón,, , malización administrativa y finan- · tuna envidiable. 
que no hay gobernador civil, ni jefe de .. ha podido ,producirse por la IÍegli~en,Ci~ ciera •de nu~stra desbarajustadiit Esta s~ñora-fría, en.teca, áspera, 
para hacer en.trar en raz?n, con sus co- des ~ompetentes de·Huesca
1 
en vip•ios .. cíl¡ , B,s _preciso aar-.a los resortes de la tenia que ir a respigar, a ve·ndimiar, a 
· El caso co ncre to: La v iuda de m a-
rras vende el pan, para hundir a o~ro 
pobre hor nero q ue fué el primero que 
rebaj ó la tarifa del precio a So cénti- . 
mos; pero ¡ah, señores! , a los obre -
r os que traba jan en su casa o a quie-
nes tienen que ir al fiado se lo cobra 
a 70 céntimos, dándoles un pan infe-
rior, muy inferior que ~il que lo com-
pra al contado. A sus obreros les 
paga mansualmente; p;ro como quie-, 
ra que les fía de t odo, pues siempre 
se quedan, empeñados, viéndose obli-
gados a comprar, únioa y excl us'iv~­
mente, á ella, robándoles el plus valía 
y el sueldo que les da . 
También les descuenta ·So céntim os 
dia rios para tenerlos seguros, q ue les 
abona en el mes de Agosto , y si curn-
' plen antes por estar disconformes con 
la casa, con su administrador y con 
ella, pierden irremisiblemente esa e.en-
tidad. 
¿Se concibe mons truosidad más vif 
en una mujer que e))a en sf es u na 
criada que supo romper las trabas de 
la. pobreza por mediación de Bl'guclas 
femeninas?-Estimo que .no: 
Pero,· en fin, a esto hay que poner 
c oto se&uidamente , yendo allí el ins-
pector o el delegado del Trabajq y 
haciendo las denuncias correspon-
dientes. 
la ,Comandancia de _- 1a· Guardia civil, 0 dejación de sus funciones de autori-da-. ,Diputac16a. ' , - 1 vidriosa-que en Sl,IS tiernRos f!JOZOS 
rrectivos, a los que parece 'que la han 11 
sos que se han denunciado; ent~e e ',os, administración la elasticidad . nece- la,•var y a a_rrancar por sueldos irriso-perdido · 1 l '· ' Igualmente es ta señora, en s u deseo · el del cabo de· la Guardia ciNil de A ca ~ saria •para que cumpla_ na sati'Sfac- rios para ma l poder vivir, ahora que 
El no haber procedido con rápida,ener_- d G . l · d ; d:e ¡ ·cac;qu1·' insano ·de hundir al pueblo izquier-. ~ urrea, a as or enes º~ -~· • , - '".Cióri de la República sµ cometido. tiene automóvil proíiio, camione1:1, 
gía a parar los pies ·a ca~iques y; cac1:- ,'llos de aquel paeblo; a, rarí,z ,d~ ,~os suce,- dis ta, al p ueb lo que se p-one en pie, 
q.uillos, en los primeros día~ del . actual sos d:e Diciymbre de 1933, i<!\I"e. ~altrat<? r Asf ·que, ~lit/donde dseb noten resis- tractores, máquinas de trillar, t_ienda qwe quiere andar, que quiere ser él y 
Gobierno del Frente Popular, trae cerillo a varfos obreros de·pala·bra '. y obra, por · t_eneias ext,rañas, e en .evitarse de ultramarinos y casi todo el dinero no depender . de las muletas ignomi,. 
consecuencia, en.eso.a pueblos altoarago:. cuyo motivo el .goqe.r.naqpr, ci'vil . de esa- enérgicamente imponie_ndo , el tem- del pueblo en s.us mános, es in:iplaca- ni.osas de los. burgueses ·inmundos, en 
neses, muchas acioniaüas y átbitrarieda- · p·ravincia ·sefiot Pine,da, or.denó .. que se , ple, obligado: E~ -la aflmlnistraci"ón, ble como una pitonisa contr~ Jos unión con el , pazguato del cura, un 
des que no tienen ra'zÓn de ser. Y c'µ.anto abriern una información, d~ la que no.se· . si l'a buro'cracia actúa lorcidamente, obreros. . , tal mosén Félix L a.uned, quieren qui~ 
ma.stiemposepierda, pafaacorrallules b"d l ' 1t d ·A 'd, · h 'do·~· · c·· omo e1·e d' e · Ja m1·sma ' hay que ' · Uncaso contreto entre otr os que . . • . 
ha sa i o e resu a o, ni •\ºº e a 1 · • " ' .: ' ' · , . ' . tar el terreno que su mando dio para 
y anularles, más diticil y costoso será ,- a pa.rar; ·y · el -deli 0~~~ -c~bo .del m·smo ,,, ,;~~la.h · !;,'. 
7
, iré enuw erarnfo ;e;n~· a•rtículos suces1- : ' .
6 
, d . · · . 
1 acatar con esa •earrnfia ... > - , . ", " • .' p'ueblo, que la nochti)iel 1.? ·aeNe.vJe'tlt· - · · · - ;..ves;~~ir~o ,he de dé.jar(tle hab'1árd;e 1~ EcrleGaC,!...__b' .0 .._e un grbul~o ~sedo ab. r. 
•• ' • < " . • i · l ', , • . • . " '' . . " , :, o 1eruo repu · 1cano e e aca-.. _ b"e d0' 1•935 J
0
Unto con ua auardia l)lal- - '/• . ., ' , '" su adlmmsuá-dbr '' "Uflt tal .G1r1a aha'S I' ' -, . . 
-··- ·'-t ' , •· "~ ~ 1 ' · - " ,, , SELLO' S PARA ª 'V.IONES- · 
1 
· ·, i 'b. :i., .: .-·f · · ' r• ·. · · :b_ar con estos esp·mt.us insensatos que · · trató, igualmen, te, de ·palabra y de p,bra. . , .. . . · M , • e e Sapo»." un LC·l'l'eJ o rancamente, 
He leMo lo ocurrido a un ciudadano . d , S I N M OTO a· . , , ·' . - , . ·no h'lrctm-~otra cosa que-.acosar la Re-
de Lupiñén y a tres ~migo~ qqe·-ie ,acom· a: dos · muchacho~\ ib.ofe~síyo~, d!)Jan ' o ' . ' · .. , . repugnante 'P0r su astuc1·a y su deseo , blº ' h. 
1 1 
d. ! d f · 
ma-tna.rado -a .. un, o de ello8, bech, o den.un- -: . .- . _ b ' · · . b 1 h ·'Id · pu •tea e mear e e tente e su uel'-pañaban, y ello motiva estos comenta - .. E, G' b. d ó in0r oso para aca ar con e · um1 e, · . h 
1 
. d 
1 ' ·ciado-al Juzgad0 de in.stmcción de e~e .. ) e b zérno SUl{O. ~, zt recze']te- , " d 
1 
p . . . , F . · za económica para acera mor er e r ios.' y lo extraordinario-es, que, a estas ' . , I áSl como ·e un ta . nm1t1vo ornos 1 d . 
. . . . t 1 partido ' el que hasta. ahQr¡i, que se· sepa; . .mente1 una serie . ·de selfos del cprreo . · ~ - polvo de a er r ata . horas, contip.ua aun en su pues~ ,e h . ~ d .. . dT . · , · aereo destinado a los aviones sin mo- y el cuco máximo del pueb o, Anto-
tC1tbo de la Guardia civil de aquel · pue- · · no ~ rncoa 0 nrnguna '1 ~gen~ia · nio,Fortón. Glovanl Paplnl. 
blo. El detalle de ·que no sean sanciona- - Si se hu,bieS.en aplicad0 ~portun~n;ren- tqf. Las .. e.stampil:las, cuyo va,lor es de ,, • 
dos inmediatamente los abusos de auto7 te fos d·efüdo~· correctivos, no se !J:abrian ' un frarico sui{_o, conmemoran el Con:- .· , , 
ridad· y los atropellos, envalentdna a los re<pétido ni los abusos de .a·utoricÍad~ rii greso inter.naclonatde p!aneadores que 'UN TELESCOP'O EXTRA· 1), es de B o' 1 taña 
que los cometen y a cuantos sean capa- Jos .atr?"(>ellos, pa:ra s~ tisfa~er , ca~~ich,º~ .. .'s.e re~lltó . e11 Sel?tiem'Jre último sobre . O R D 1 N AR 1 o 
-ces de cometerlos, para seguir haciendo cac1qmles. - , , ,,,.. ..el Jungfraujoch. La valija de cor.reo - . Boltaña, villa cuya exposición al 
' . . 1 c c"1·ques Y actuand"' de , i ' f , l . d l d . l El Instituto de' Teología de Califor- . 'M.ed1'0,d1'a la dota de cond1'c1'ones ·et Juego a os a . " , . ¡, . . -··- . . ue co oca a en un p anea or especia 
b d d - ·n ia construye un enorme telescopio -pertur a ores, en vez e ser µnos man· · Sefi:o.r goberria~or civil, señor ]efe de y enviado a ·des.tino, deséle el pu'h(o en c linia,tológicas envidiables; qu~ ve 
tenedores del ordeD:. , . ' . . l )a C.o~ap.~a~cia de la · Guar,dia _ c~.v- U ~e ,. ,que er avi6n . remolcad_or, cont-inuó, su q.ue con ,un diámetro de .2oo pulgadas acariciados s us pies por la serpentim~ 
No se_ conoc~ una audacia r~u~l y una es'l provmcia: .. es absol.utamenite 1_~to)e- .. vuele. . . . . . / dumentará el pdder visual de nuestros transparente y- rumorosa del Ara, falta mas mamfiesta al cumphmiento de rabie· que iridivid'uos del benemérito lns- ' , . , , 1 o/ os en 640.000 · veces. Estas cifras, b 
su de_ber, que los de e_sé cabo que detie- !, titulo, al servicio del caciquismo, tengan (De «Dwos Conrzer» , de Da~os) . no· obstante su elocuencia, tai ve.z no portador del saludo del \ncomparn le 
d d 1 Ordesa; la que posee extensa y deli~ ne e rnterroga a !.ln cm a ano, Y u ego tan poco respeto a su '. µnitorme 'Y;. a su • den una impn;sión aproximada de lo 
l · t h d · d • · · · closa huerta; pobla c ión de indudable 
e amenaza, porque e~ e a enunCI~ .º reglamento, 'y se dediqµeh a ptovocar, '-V"1d·a, de ·relac·10' n que esto significa. Un ejempl"o aclara- importancia y distinción dentro del 
en EL PUEBLO, los abusos que el n;¡e~i- . amenazar y a atropellar a pacificas ciu· - rá t•odo. S upongamos que desde la 




. . d d acera de una calle cualquiera. de Bar- , partido Judicial de su nombre; la enti-
ciquillos-, y la Guardia ci•vil, al servi- ma's de sa' .nc1·onar tales hechos, impedi- .on motivo e a ec1m1ento e on dad que ha c_omenzado a salir del 
· . celona observamos· un objeto' situado cio de los mismos, han venido come- . rán que lo"s mis.mos s~ repitan. se'ría , Te
1
0doro Gal~ndo ha llegado Ele Va- )argo y triste le tar_ goal que desgracia· 
1 1 f · en la acera de enfrente. Con el formi -tiendo. . 1 una ve.rgüenza para la Repú.blica. encia e competente unci-onario de <lamente buen número de pueblos es-
Se figuran, seguramente, esos ·indivi- . ,aquella· Sucursal del Bá'FJc.o de Ara- dable telescopio se verla claramente el paño les han estado ¿ondenados; pue-
-<luos, que continúan en el Puder las de- , , José Gaya_Picón.. ·g9n 'Y ;9qen amigo nuestro~ don Jesús . mismo objeto de Barcelona desde Lon- bloque es ejemplo de laboriosidad e 
M, · dres, esto es, · a través de todo el cont i-
En las páginas segunda y tercera, encontrará el 
lector originales de gran interés. 
t 
T E 'R C E R A N 1 V E R S A R 1 O 
POR EL ALMA DEL SEÑ0R , 
DON LUIS RIVA SATUE 
Que falleció en Madrid el día 4 de Xbril de 1933 
Confortado con los Auxilios Espirituales 
R. l. P. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
quia de San Pedro; la de seis y media en el 
Rosa; la de ocho en el altar de la Inmaculada 
Vicente é1 Rea l (Compañía) y la S abatina en 
serán aplicadas ~n s1:1fragio de su alma. 
día 4, en la P-arro-
Convento de Santa 
de la Iglesia de San 
esta misma Iglesia, 
Su viuda, hijos y demás familia, suplican y ágradecf:rár. 
una oración r la asistencia a alguno de los mencionados 
actos religiosos. 
Huesca, ~ de Abril de 19~6. 
" ore1,JO. hidalguía, ha celebrado el domingo, 
- , Hoy celebra su fies ta onomástica ner~~ astrónomos esperan descubrir 22 de los corrientes, la simpática 
"la bella y genlil señorita Dolores Oli- con este telescopio no menos· de ci~n Fiesta del Arbol, la cual, pqr su gran 
vái] Betrán . A las muchas felicitado- millones de nuevos universos, en otras calidad, puede recibir el adjetivo de 
nes que con este motivo - ha recibido, tantas vías lácteas Y con millones de acontecimiento extraordinario dentro 
,puede unir la nuestra muy .cordial. soles de idéntico poder q.ue el nues · de Ja vida de sociedad local. 
- Hemos saludado al prestigioso Patrocina~o e l fes~ej o por la So-tro . 
propietario d~ Bena&que, don f'ran- _,, ciedad «Estadium f'. C. de BoltañéPi , 
cisco Güerri Gaza. con el auxilio económico de la Cor-
- Pasó unas horas en Huesca nues· Visado por la censura poración municipa l y organizada por 
lro amigo de Siétamo, don Joaquín los dignos ·y cultos mi\lestros nacio-
Santafé. . EL HOMBRE PODRIA VIVIR nales doña Dolores Rivarés, sefiori-
D ti t de . t a.&OO , MESES tas Na tividad Call izo y Dolores Sar-ara g es onar asun os m e-
, ¡ ¡ 11 H 1 sa, don Severiano Loriente, don SanJ res oca , egaron ayer a uzsca, e l . 
alcalde y el secretari·o d 1 A t El célebre biólogo Alexis Carrel, tos Buil y don Migue l Mateo , est a e yun a- . R 1- r. . d, d b' t t miento de Cantranc. · , del Instituto ocr..e1eller, laureado fiesta .mun o e un am 1en e grao 
-con el premio Nobel, ha declarado los corazones de los pobladores de 
En Alwnudévar 
que el hor::bre p~dría lleg~t -~ l_a e~ad , -ia antigua y-famosa-Bolet(ln~~ y Jle: o 
de 3eo anos, qui.za 400 , si pudiera m- unas horas de franca a legria y sm· 
1) t • d d · 1 terrumpir su existencia a intervalos cero regocijo d los 150 niños de las 
e en 1 o por agre 1 r regulares. escuelas nacionales. 
a U na mujer Existe la.posibilidad, que tal ve-t se E l punto culminante de la fiesta 
.ponga. en prélctica en el porvenir, de ~stá en la grandes veladas infantiles 
detener la evolución del organismo que tuvieron lugar en el teatro «Sa-
humano~ manteniéndolo durante un Ion Idea) ,, 
La Benemérita de Almudébar co· 
munica que ha sido deteaid© el vecino 
Agus.tin Madre Planas, de 3"'4 añQs, 
por haber agredido a su convecina 
Jos'efa Sáochez Bescós, de AO año&; 
Parece ,ser que· la causa de · Jp re· 
yér~a ha s·ido cuestioa de deudas. 
cier:to tiempo ~n medio / río, para lue- La primera, a las tres de la ta rde, 
go v_o ~verlo a la vida. f!arece que este fué exclusivamente para los escola-
s~mcillo r original procedimiento po- res. En esta función, puede compren~ 
drfri~ asegurar una ·longevidad insos- i der el lector la plenitud, en la gen:te 
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'l'islna 2 
Desde Boltaña 
Festival infanti'I co'n. motivo! 
de la Fiesta dél Arbol ! 
(Viene de primera pá~.) 
menuda, de entusiasmo y de placer; 1 
elocuentemente de la unión y armonía 
que debe existir entre Ja Agricultura y 
la Escuela , principal finalidad; hizo de ese gozo inocente e ingenio que 
nada sabe de las amarguras del vivir 
.Y. del que todo mortal recuerda con 
ia vista clavada en el pretérito, dando 
un adiós a lo que no tiene billete de 
retomo. ¡Cómo gozaron los peque-
ños aplaudiendo las poesías, siendo 
las graciosidades, chistes y posturas 
cómicas, y cómo se entusiasmaron 
con los himnos tan bien cantados por 
el coro infontill 
Dióseles en un intermedio o des-
canso sabrosa merienda que, en me-
dio de gran algazara, fué despachada 
y salieron actores y espectadores sa-
tisfechos; unos, por haber contribufdo 
a proporcionar un buen plato a sus 
condiscípulos, y ~stos, por habér vi-
vido las buenas impresiones recibi· 
das, que harán mella por mucho tiem-
po en sus co.razones en forma.ción. 
La velada «formal» tuvo lugar a 
1as diez de la neche, hora en que el 
citado coliseo ofrecía un aspect9 · de 
los dí~s grandes. 
Las respetables señoras, las encari-
tadoras señoritas, las familias de 
los liliputienses áctores, los señores· 
que ostentan tftulo, los castizos mo 
zos, en una palabra, personas de to-
das las ocupaciones hicieron el com-
pleto en el s~lón para, realzando la 
fiesta, .oír lo qJe del programa había 
'de brotar. 
Con una sinfonía a cargo de los 
afamados músicos Miguel Ferrández, 
Miguel Escu.aín y Fran~isco -Palacic;>, 
éomienza el espectá~ufo, cantándose 
parnngón de la enseñanza antigua 
con (¡¡¡que nace de las nuev~s orien-
taciones pedagógicas y hace votos 
por que la infancia española posea 
pronto las instituciones a que tiene 
derecho. Ocioso es decir que . el se . 
lecto auditorio hizo unánim~s elogios 
de ambas· conferencias y que fueron 
laureadas con nutridísimas salvas de 
aplausos y felicitaciones. 
El ·conjunto de voces infantiles nos 
obsequió con 4n delicado «Himno al 
Arboi» ·que gustó mucho, represen-
tándose seguidamente varios monó-
logos, diálogos y poesías, ya alusivos 
a la fiesta, ya con otro carácter, sien-
do los encargados de , manifestarlos 
al auditorio los alumnos' que respon 
den a los nombres de Ramón Valero, 
Eleuterio Puyo·1, José Lacasta, losé 
Salamero, C ,oncha Sierra, Francisco 
Pér,ez; Antonio Pardina, Engracia 
Fumanal, ' Enriqueta Cebollero y José 
Puyo!. Af igual ,que los primeros, 
1 
recitaron estos niño~ de forma inme-
jorable, siendo prueba 'de ello las · 
ovaciones continuadas _que recibie-
ron. : ' 
Como últiin© número se puso .en 
escena la graciosísima revista de ti -
pos en un acto, cuyo título es «Los 
apuros de li'n fotógrefo». Los peque-
·ños ' actores fueron Ramón Fernán- . 
aez, ' José -· Gi~tau, Marian·o Campo, 
Antonio Pérei, José Sanchón, Ra-
món Valero y Joaquín .Cebollero. No • 






Emoción tras emoción. 
La venganza 




La odisea de los soldados·: del 
Tercio Extranjero español en 
,.Africa 
HaLlada en español 
Pronto: 
. 
ldqlos de ·, 
1 
Bueno.s' Aire,s 
· luego el «Himno a A1«1gón», por ·el 
Orfeón infantil de las esc'uelas n.acio-
nales de la villa, dirigido por el maes · 
tro señor Mateo. Este canto a ' nues 
•de estos muchachos l y pecaríamos si \...."::.r.,,vv'"V'V'-/'V"V'V°'./'<,A.FVV'o.r./V'vV~VV"V 
tra querida y noble región, gmitó mu 
cho y fué aplaudido y vfroreado, ad-
mirando el público sus hermosas va-
riantes Y. su jota·qne hace vibrar !'os 
filamentos del corazón. 
manifestáramos que se · les . notó un 
peq~eño defecto. , El audito_rit>, . que · ! ~ 
quedó complacido con ~u ·fiel inter--
preta.cion, aplaudió con fr~11esí cuan·. J 
do el telón dió el final a tan bonita , , 
revista. 
· Digno remate de l.a velada fué el ( 
canto del Himno nacional a carg'o 
Por no poderlo aten-: ~ 
) 
der se trasp;isa Agencia comer ? 
ciml-,bÍ"en a~reditacia~._ Para tratar: ¡-
dirigirse a la plaza de Unidad 
Nacional, primero, izquierda. ' 
Horas, de tres a cuatro. · 
... _ .......... ,,. ·.-··........ . ' . . .. " . ..... ~ 
S eguidamente recitáron poesías de del citbdo Orfeqn infantil, que muy 
1 • .../ t ¡ J 1 J b J ( d .vm:nnunnmwnnuwnnnnmn1anwtmn1mmuirnnmsnt os me¡ ores poetas cas e anos, os ieQ su~o . transportar p ,a os oí O'S 
Teatro Oliínpi·a 
Mañafia: 
¡Abajo ·la guerra! 
En una inmensa extensión de terreno 
no se ve otr't .cosa que muchos cuerpos 
de soldados destrozados por las balas, 
s us vestidos ensangrentados y llenos 
de polvo. 
Aquellos soldados que salían al frente 
llenos de aplausos y cantando el himno 
guerrero, no son.otra cesa que cadáveres 
pasto de las aves rapaces. 
Hasta los · árboles están acribillados 
por las balaE>, y colgados de las ramas 
aparece algún cuerpo humano destro-
zado, al estallar una bomba que lo ha 
lanzado al aire. Algunos soldados hicie 
1 
ron hoyos en la tierra y allí se metieron 
l 
como el topo, y da esa manera· se libr1:1-
b an db las balas pero no del hambre, y 
1 
allí encontraron su tumba. 
Las casas están derribadas y pocas 
1 son las que se mantienen en pie que no 
¡ tengan .el techo_ hundído o las paredes 
! a griet_adas. Ya no se oyen los ensordece-
dores ruidos de los aviones, sino· que 
son que devoran :a las vfctimas de la 
guerra. , . 
Este espectáculo ofrecía Berdún al ter 
minar la Guerra Europea, en donde se 
libró la más sangrienta bataila entre 
fran ceses y alemanes; y así como este 
muchos. 
A'qu~lla matanza de hombres, en la 
que más ae ' diez millones de hombres 
dejaron .su ' ' ida: en elli:l, será 'uva pági-
na triste para la Historia de la Civiliza-
ción del siglo :x;x, en la que también 
fueron hu'ndidos miles de barcos, y cam-
bió mucho el ma pá de Europa. 
Como la g uer.ra no tiene entrañas, se 
ha aprovechado _de todós lo~ inventos 
que los hombres cultos han dado · a la 
Hum1:tn'idad, para destrdzarla, así como 
de Ja 11Viación para bombardearla, de la 
Química para envenenarla Gon sus ga-
ses y de los buques p'ara hacer acoraza-
dos que la destrocen desde el mar; de -la 
. mecc'.rnica se h a aprovechado para hacer 
enormes rnáqufoas de guerrn ,· c_omo 
cañones y ~anques. 
Antiguamen te los pueb los se _ ha~ían 
fuertes con . las guer ras, pero ahora se 
hacen por su cu Hura, y como no se pre· 
ocupaban más qne de guerrear, todo lo . \ 
desateod1an. Ahora pasa algo de aque-
llo, porque casi todas las naciones más 
grandes del globo no se preocupan de 
otra cosa que de aumentar las máquinas 
de guerra, trabajando por ello día y 
noche, y mientras tanto, abandousto los 
trabajos d~l campo, abandonan la ense-
füinza y los ·talleree; llegará un dia en 
1 que esos hombres todo lo habrán o.Ivida-
d9 y ya no serán bienhécbores del mun-
do, puesto que lo quieren destruir, y se-
convertirán en verdaderos monstruos 
guerreros que están sedientos de san~ 
gre. 
Hoy día, se a vecina una guerra horro-
rosa, que acabaría con todos, y hemos 
de huir de ella como si fuese un perro 
rabioso. Por esto, todos debemos pro~ 
testar enérgicamente, como hace una 
semana los niños de la .escuela de Villa-
sur de Herreros (Burgos). 
Claro se ve que los niños de dicha 
escuela saben muy bien lo que es Ja 
guen~ y como esto otras cosas. Para. 
aprender esto, en cada pueblo hace falta 
un escuela, que es uno de los instrumen-
toH con que más progrese. una nación , 
1 y que en una fecha no muy lejana ha-
!
. blaré sobre esto. 
Sabido esto, todos debemos de gritar~. 
! 
iAbajo la guerra! 
Enrique Alagón Río. 
·''El 
Con. motivo-del Concurso de Ganados, 
el día 11 .de Abril en curso se regalarán 
MIL litros de «insecticida» para extin.: 
guír toda clase de insectos, tanto en 
toda clase de árboles y hortalizas comó 
en animaks domésticos. Igualmente se · 
harán ensayos en las chinches y cucara-
chas de las habitaciones. Nada más co-
brará 0,50 de la b¿tella. Los ensayos se 
1 harán ¡rnte el .J.llÍblico, junto a Ia torre-
' de FELIPE RAMON. 
~cad'emia Polit-!cnica de 
4PO,STQ_L SAN PEDRO 
I ' 
(Antigua Delegación de Hacienda) 
Plaza de Urríes, número 5.-Teléfono ~67~-H,U.ESCA 
tURSILL·os ingreso "Magisterio · Nacional" - . 
niños lose Ma·ría Rodríguez, Felisa de los concurrentes. , , 
Sampiet.ro , Bla:s Colomina, M~da Te· Lqs comeBta~ios ' que se ha.cea en 
resª Campo, Hermiaio Campo, Pilar Boltaña referente a esta fiesta ·so,n 
Arcas, Elíseo Bentué, Manuela To- "tan favorables a los nifios y maes-
rres y Luciano Lardiés, quienes cose- tros, que todas las felicitaciones sa- ·Gólgota 
' charon a plaus-os muy bien merecido~, len de todos los pechós, ap~obando Domingo: 
pues hicieron su cometido maravillo- .y viendo con CQmplacencia la inerití- Alas en la nocL.e 
-1 
E l c;lía 1 .0 de Abril comem;arán las C'iases de pre-
. paración a cargo dé Profesorado especializado 
samente.. . . sima labqr qu_e lo~ :'dsegudndc;ids Ji9 C';!~ 1. Patrocinada por e l Aero Club de 
Púsose en escena acto seguido, el en su penoso cpmet1 o e e ucar e 
Huesca en homenaje a la Segunda ctii.speante juguete cómico en un acto, , instruir a la ma~a. . < ~ , •. : i 
' Semana, de Vuelos a Vela que . se 
titulado a ¡Vaya un lío!», encargándo· Por mi parte, desde est.as cQium , celebrará en Huesca ciel 5 al 12. 'del se de su acción las aventajad:as alum- · nas envfo varias feliCitaciones, prÚne· 1 · · 
· ' n. S. · · corriente. El fil,m más bello del aire . 
nas Antonia ualán, As~nciónS~lina • , .ro a la Sociedad-·de D.eportes «Esta, _Y «Romanza ,rtu~a» .. Oiga a Imperio 
Carmen Torres, Araceh Guarne, , Ma- dium F. C . . de. Boltaña,, que de-
tilde Grasa y Enriquera Cebollero. muestra cumplir su reg.lamento al Argentina. 
Interpretado de fo rma insupérable, no proporcionar a su villa no solamente """"'SD1 nu --
'podemo~ decir qué ni.ña se distinguió partidos de balompié, sino tambien ""'"'-'°'..A.r'.,...., .. ..,. .. vv·vvvvv·v-v""~~ 
más, ya que cada una de por sí des actos cu1tura1es que ran necesarios ¡ Casi m ¡ro t..arrosa 
cubrió aptitudes innatas, que son las son para el de~arro,llo moral e inte-
que valen para llegar a las cumbres lectual; segundo, a los educadores Corredor de todi:\ clase de entierros 
del éxito. Nutridos aplausos·. premia- de nuestros escolares por l·o bien que l ~ Se encarga desde los más altos a 
, 
1 
los más tajos precios. .. 
ron ~u l~?or. . prepararon sus mesnadas y por sa- Za.Irnedina, 3 (junto al Bazar de 
Despué.<> de un inte_rmedio rnusic?I ber sacrificarse en aras del bien so- j LorieE1te), 3 HUl!}SCA 
a cargo de los artistas anotados, for- cial, y finalmente, a . los niños . de ~ . 
móse en el escenario una mesa presi- ambos sexos, los cuales demuestran l · ·.A.."··' '-"''"'/'-''Y ' ''°" ., "'"V"V°" ·~ ., v .. r..r 
dencial integrada por los sefiores a! · sus con )cimientos en e l saber, que 'I ~.. :=::;:=:-.. ':"'..= 
calde, don Conrado Campo; presi· es · el arma aniquilan te deJ terr.ible ¡ 
1 
. ' f · · d 
dente del Consejo local de Primera analfabetismo . ¡' sar os ~s uerzos Y su _ores que con 
tiouamente agotan sus escasas reser · 
enseñanza, don MariG!no Güerri; los Para bien de España y honra de • , 
¡ vas. ¿Será verdad, una vez mas, 
seis maestros ya nombrados y la be- nuestra hermosa villa, invito ·a los ¡ aquello de «año bisiesto. la cosecha 
lla y culta maestra micional de Mar - interesados a que sigan propo1cio · l en un cestoo? Dl desear es no se 
.gudgued, señorita Felisa Torres. Di- nando, de vez . en vez, ac tos de la J cumpla Jf,l sentencia y que. la clase 
rig-e la palabra don Mariano Güerri naturaleza de e~ta fiest~ vivida,_ los j iabradora encuentre con crece~ el pre 
para, después de en~omiar la labor cua les son blas on de pueblos cultos 1 mio que-merece por sus desvelos. 
que realizan los edHcadores de Bol- y amantes del pro~resc, de la civili-
taña, presentar a los oradores sefio· 1 zación de la r iqueza inte lectua l de sus 1 OLra~ 
_tHg Cgllii;o Y :,eñor Buil- Luego de_ -iudividuos. Pronto va a comeniarse en ias pro· 
' lós aplausos al presentante, la prime· l A ~ 1 ximidades de Ja villa la construcción 
ramente nombrada habló muy limpia·· · grico ª~ del puente sobre el Ara. pertenecien-
mente y con profundo conocimiento Las pertinaces lluvias que durante te a la carretera de Orna a Boltaña. 
de «Lo que es el árbol», adaptando el invierno han caído en esta comarca Ohra importantísima para la comar-
tan importante vegetal a la vidd del (y ~ue no llevan idea firme de aca -ca que podrá tener comunkac10n 
hombre en sus múltiples aspectos, bar), hacen que estén para !izadas las directa con el ferroca rril que nos lle · 
versando después de los benefic,ios y faenas del cainpq. Los pacientes Y va a las regiones Centro, Oeste y Sur 
perjuicios. que aporta a nuestro ¡>Jane- bue·nos lab.radores esperan con an de España 
1a su desarrollo o su tala. Don Santos sias los rayos solares que pongan en Con ello estarem-:;s de enhora-
Buil, con la atrayente fogosidad que disposición las capas laborables p~ra buena. 
le caracteriza, trató sobre «Finallda - recibir aperos y .semillas. Y, aun así, 
·des de la Fiesta del Arbol»·. En e l ven que las cosechas no serán lo 
transcurso de sus párr-afos nos habló s!.!ficientemente buenas pélr·a campen · 
Corresponsa 1. 





Amplio . 1 N T E R N .A D O·R E S 1 D E ~ C 1 A 
SU.cite info..-mes 
Domingo: Alas en la noéhe 
En español Y_ «Romanza Rusa», de Imperio Argentina. 
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Prepárese para triunfar en Ja 
Aca·demia Pericia 1· M·ercantil 
Zarandia, i.7~ pral. (esquina a Las Cortes) 
Preparación en clase y por correspondencia , a ca rgo de Jos Profesores: : 
D. PAULINO USON S ESE, Inspector de 1.ª Enseñanza de es ta provincia. 
D. JESUS ARANDA NAVARRO, Maestro Nacio nal y. Licenciado en Filo-
sofía y Letras. 
D. NICOLAS ADRADOS BEA O, Ca pitán de In fantería . 
D. MA. 'iU !!:L G-ALAN BORRES, Presbítero, Licenciado en Teolog ía y fun--
cionar io del'C:uerpo grneral de Hacienda . 
Ap.:rtu:·a de clases el día 1} de Abril. - Para informes, al Director don 
Angel Alloza, Ioter ventor de Hacienda de la Provincia 
Preparal'se en ella, es resolver su porvenir 













No sé si cuando el lector lea e,stas líneas habrá dejado 
su .vida en la silla eléctrica el famoso Bruno liauptmann, 
acusado de la muerte del hijo del aviador Lindbergh, y a 
quien los jueces no se deciden a entregarle en manos del 
verdugo porque no están absolutamente seguros de que el 
condenado sea el verdadero arttor del monstruoso crimen, 
y ante .la tremenda injusticia que supondría matar a un ino-
cente, .se detienen, titubean, dudan, aplazando la terrible ¡ 
sentencia como. en espera de que un hecho prodigioso? im-
previsto, esclarezca este complicado embrollo 
Pero lo cierto es que liauptmanri lleva cuatro aíjos en 
prisión, sufriendo el torme·nto rnoral del condenado a muer- ¡ 
re. En todo este tiempo, aada vez que se abriese la puerta · 
de su celda, el reo se imaginaría que aquel era el 'momento . 
fata~ ~,:s~~~~~~e; ~~r~il~~a·, por espacio de muchos meses. l 
Este suplicio ya es por sí suficiente pena para saldar cual- . 
quiera cuenta eón la Justicia, por grande que sea, y aunque 
el delito que se le acusa a Hauptnrnnn es realmente grande, 
creémos que lo ha purgado en los años que vive -o que 
muere- entre la vida y la muerte 
He aquí un hombre extraordinario que todos los días se 
levanta del lecho disppesto a tnorir, que todos los 9ías se 
despide de ·su existencia, de cuanto le rodea y de cuanto 
vive en él para que, al fin de la jornada, renazca en él todo 
aquello que ya estq~a perdido y se vea roaead0 de todo 
aquello que creyó cada día ver por última vez · S 
Sorprende que haya naturaleza humana que pueda so- ; 
~r=~¡:~ ~a estas inqui'et~des. Bien puede dedrse 'que Haupt- $ 
mann 1?e ha· ganado ehndu'lit0: · ~ • · " · - , • ~ S 
· lia trascurrido tanto tiempo desde que se _cometió el ·-
crimen" que más se piensa en el atltor supuesto o real que 
en la víctima. Aquella emoción que conmovió ~l mundo 
justamente se ha diluídb o, por lo menos, se ha amorti-
guado. Ahora es otra em0ci'ón, es la que nos haee sentir . 
liauptmann con sus peligrosos equilibrios . 'sobre los hilos 
' de la silla eléctrica, que cuando amenazan tocar su cuerpo 
se alejan. · · 
Y la verdad es que ya nadie quiere qi nadie necesita esta· 
muerte, como lo pr,ueba_·efhecho de que a un nuevo apla-
zamiento el mundo lanza un suspiro como si hubiera arro-
jado de sí una molesta pesadumbre. Ahora mismo, al 
conocerse en Trenton la noticia de la suspensión de esta 
muerte por espacio de cuarenta y' o~h6 horas, las gentes se 
hán lanzado a las ~alles para manifestar· su contento. No 
1 
quieren la vida del reo. Seguramente piens~n que antes que 
~ :~:;n.ª un inocente es prefr::~::=~=J 
Autobuses .HU ESCA - ZARAGOZA 
____ ,_ Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HU ESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las 8'45 Primer coche, a las 
Segundo ídem, a las 18 Segundo ídem, a las 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las 8 Primer coc,he, a las . . 
Segundo ídem, a las 17'I s Segundo ídem, a las . . 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 






1nnu1nn1 Ba' Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
l.~EANDRO . LORENZ 
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' V.ícf.ima de c~uel y .Prolongada en-
ferm€dad dejó de existir ayer en esta 
capit.al el prestigioso ind1u5tr·ial y -ex· 
celente amigo nuestro &on Teodoro 
Gálindo Gracia, oscense pop-ular y 
muy querido de sus paisa~os-
La uotida circul-6 rápidament·e por 
la ciudad, causando unánime dolor. 
Teodoro GalÍndo ha fallecido rodeado 
de sus famifü1res, quienes ·durante 
su penosa enfermedad le prodigaron 
sus cuidados y desvelos, apelando a 
.-cuantos medios ofrece la Ciencia. 
Todo Cfué inútil, porque la dole~cia 
que aquejaba a . nuestro enfrable ami· 
.go era de las que indefectible111ente 
conducen al sepulcro . · 
Pocos oscenses han p'asado la vida 
rodeados de amistades sinceras y 
'G.ordiales como don Teodoro Galindo.-
Hombre simpático ·Y campechano, 
amable y buetJo, conquistóse el cari-
ño y la consideraci6n de cuantas per-, 
sonas tuvieron la suerte de tratarle y 
de apreciar 'sus envidiables virtudes~ 
De familia modesta y respetable, Teo-
tloro Galindo trabajó fncansablémen'te 
,logrando que su establecimiento con-
solidara un prestigio que fué en au-
mento, hasta colocarse a la cabeza 
de sus similares de la capital. Igual 
'favorable suerte corrieron las indus-
trias ' que últimamente explotaba. El 
favor del públicQ, más creciente cada · ¡ 
gía,· era el fruto mere'Cido y obligado 1 
de una vida de austeridad, trabajo ·y 
de sinceridad comercial. La terrible 
dolenci.a que le ha separado definiti- . 
vamente de este mundo le obligó a 
traspasar sus negocios, precisamente 
_cuando éstos •llegaban a la meta.de la 
prospei:idad. · , 
r Con la muerte de T~odoro Galio.do 
Gracia pierde 'Hu~séa a un9 :~e sus 
mejores y entusiastas hijos . y los os-
cense~ a un paisano' querM'ísimo todo 
b~n~ad y slm~~ua : - . - _ 1 
-Esta mañana, a las doce, han leni· 1 
'do lugar los funerales y la conducción 
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Jesús Gascón de Gotor 
• e • 
Colore$ • Esmaltes • Barnices • Pinceles • Brochas· 
' 
Desinfe~tantes • Ceras para suelos • Etcétera, etc. 
Material completo para las artes: 
DIBUJO 
.O L 'E O 
A 'CUARELA ~ ¡ ' ... PASTEL 






. - . \ 
Santa01aria 
Salchichería 
E ñi -b U'·t i d o s 
· Fábrica de tJie.la 
. Ambos actos han constituído una im- • tou ~e üálH. a · Ieléf. 1~ Hllf8CH . ponente manifestación de dolor ·en la que han tomado parte las autoridade's 
. y nutridísimas representaciónes,ékto-
dás L:is clases sociales de la ciudad, 
que ha.n rendido así el postrer· tiibut9 
~e cariño a quien sólo amigos -que le 
llora_n ha deja.do · oo r.ste mundo. El 
Ayuntamiento en ,Corporación, presi-
dido por el digno alcaÍde don Manuel 
5ender y con la asistencia de .casi to-
dos los concejales ha formado en el 
duelo oficial. Teodoro Galindo fué 
-( ~ . i ·l O r i B 1 
.. 
p _:g I U 1 B r 8. fl. 
elegtdo concejal en las elecciones ' de S f ·. t d l de trabaJ·os ti·-. · · e con ecc1onan o a e ase 
1951 y durante .su paso por la Casa Palma, 9 Consistorial puso a contribucié''l de , pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
la ciu~ad y de sus problemas to.do su 1 ~acturas, ~ircu~_aref C~rtas •. ~obr,e~, T3r-
entus1asmo de buen oscense y su ca· 
1
. Fías, etcetera, etc. · E1ecuc1on rap1da y 
riño por es~a tierra a la que profesaba económica. _ Consulte precio~. · 
, _amor entranable. · 
Pero por encima de tedas estas 
HUESCA · 
cuali~desdeMacabaenTeodor~Ga- .s-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
" lindo su condición de hombre carita- j 
tivo. Para él. constituía una obliga-. 
ción, que cumplía siempre con alegría. 1 B a z . a· r 
el socorrer miserias y sa.tisfacer nece- 1 · , Lásaosa· 
sidades ajenas. Practicó siempre y 
pródigamente la caridad y iamás negó ft1 U E B L E S • ferretería 
un favor a quien de él necesitara. Era 
bueno, muy bu~no, y ea su corazón 
generoso no ani~ó nunca el rencor. 
Nosotros, amigos entrañables del 
infortunado.Teodoro, lamentamos in-
tensamente su desaparición prematu-
ra; y a los atribulados: esposa, doña 
Enca~nación Moreno; hijo, Gil Fer-
nando,; hermanos, hermanos .políticos 
y demás familiares, les testimoniamos 
· desde estas columnas la sentida ex· 
presión de acerba condolencia, a la 
vez que les deseamos el c'oasuelo ne-
cesario para sobrellevar la pérdida 
irreparable que sufren -y que llorarán 
de por vida. 
11 
"ontable se ofrece para trabajar 
lJ en horas libres, por las 
tardes. Informes en esta Administración. 
Loza - Cristal 
P~rcelana • Hules 
Plumeros - Artículo de caza 
ARTICULQS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
COSO G. HERNANDEZ, 9-11 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
• 
Huesca 
Hoy se constituirá el Parlamento 
Avance ,de la declaración ministerial 
Madrid, 5 (10,50). 
El Parlamento se constituirá hoy 
viernes; inmediatamente después se 
procederá a la eleccion de la Mesa 
del Congreso de mónera definitiva y 
que quedarª constitufda con las mis-
mas personas que ahora la integran. 
Una vez hecha aquella designacion 
el señor Martínez Barrio pronunciará 
un discurso, que es esperado con 
gran interés. 
El jeté del Gobierno, señor Azaña, 
, . hablará después en nombre del Go-
bierno· para formular su declaracion 
minisrerial. 
l 
Sóle en esta forma y con el pres-
tigio y dignidad que deben consrde 
rarse, continuará el Gobierno en su 
puesto, ya que no está dispuesto· a 
<'JUe el desorden impere en la calle 
producido por nadie. La c¡¡¡lle es de 
la exclusiva c9mpetencia de la a-uiro-
ridad. De aquí en adelante será so-
metido a la ley a todo el que se salga1 
de ella, sea quienes füeren. 
·, Se mantendrá el Gobierno· con t<odo 
decoro, n0 permitiendo que se le im--
ponga criterio alguno, vi ni-ere de don-
de viniel'e. 
Es deseo del Gobierno que se le 
preste la ayuda y colabvración parla-
mentaria, pues para r.ealizar la obra· 
nacional es necesaria ' la convivencia 
parlamentaria y un régimen de com>-
prensión que el Gobierno está dis-
El sefior Azafia explicará los mo-
tivos que tuvo el Gobierno para ha-
cerse cargo del P'oder tan prematu-
ramente y lo justificará d!ciendo que 
el Gabinete del señor Dortela no se 
consideró en condic~·ones de sostener 
el ' orden público; consecut>ncia de 
·esto fué la ause~cia de gobernadores 
·civiles de varias provieias, unas 56, 
que abandonaron sus cargo~ antes 
de dlmitir; igualmente sucedió en ciu-
dades y pueblos de importancia don-
de sus alcaldes dejaron las Alcaldías 
sin esperar a que se les nombrasen 
sustitutos. 
1 puesto a sostener. 
En su declaracion ministerial pare-
ee ser que el señor Azafta dará cuen -
'ta de quince proyectos que serán 
presentados a las Corles, sobre la 
Reforma agraria, aceeso a la propie-
dad, sobre envilecimiento de sala-
rios, reforma del impuesto sobre la 
renta, ,royectos de. nuevos tributos y 
otros de suma importancia. 
A. continuacion el señor Azaña, en 
. su discurso, abordará la cu.estion 'del : 
orden pÓblico, saneamiento ,de cos-
tumbres, reorganizacion de la vida 
indtlstrial y ca.vitalista y rumbos nue-
vos para la g.obernacion del Estado. 
Una vez constituido definitivámen-
te el Parlamento y.. vencidas las difi- · 
cultades que en materia d'e orden· pú-
blico se · han venido pqdeciendo, es 
füme propósHo del .Gobierno que, 
dentro y fuéra de las Cortes, se im-' 
p0nga la a.utoridad y (>l respeto a las 
leyes. 
~atiende el s~ñor Azaña qu·e una 
vez constituído el Parlamento, aJ.lf1 
cauce todas las aspi.racione2 y rum1-
bos de los partidos. 
El Gnbierno divildi,rá su acción en 
varios temas, siendo el prin:ero de· 
ellos el dar efectividad a las aspira- · 
ciones del Fr-ente .Po.pular, que si1rvie·· 
ron de base a la propaganda realiza,-
da1 en las úh~mas el~ccionés legislati,-
vas. 
Tope del programa parlameof.ari-0 
m.ás urgente a seguir serán las cues-
tioqes agrarias, problemas de O"rden 
público, · resta~lecimiento de la legis-
lación social, escuelas y otros pro-
blemas económicos y ·soci¡:sles de ne· 
cesaria urgencia. 
Para desarrollar esos proyectos el 
Gobierno se' dispone a hacer· un lla· 
mamient9 a 1,a industria y fuerzas eco-
nómicas y finanéiera_s y al capita.1 pri-
vado, para que todos ellos ~o!aboren 
lealmente desechando escrúpulos in-
justificados y ayudando a la recons 
trucción del país. 
En. cuanto a los problemas interna-
cionales e~ el propósito del' Gob.ierno · 
mantener eón la · máxima rigidez su 
adhesión a los compromisos co'ntraf-
dos en la. Socieda'ci dé Nacio~es. 
, , Se ha celebrado Consejo de . ministros 
esta,· mañana eó la Presidenci'a 
MADRID, 5 (15'50). · 
Sésún. la referencia oficiosa no 
se ha ti-atado de las eleccion.es 
municipales 
Otro Decreto concediepdo la pró 
¡ rroga de los presupuestos municipa 
les. 
A las once y media ha comenzado 
el Consejo de m¡nistros en la Presi-
dencia. La reunion ministerial ha ter-
minado a las tr"'s menos cuarto de la 
tarde. 
El ministro secretario, señor Ra-
mos, ha facilitado a los peri0disras 
Ja referencia verbal de lo tratado. 
El Consejo, ha comenzado dicien-
do, ha sido breve y ha comenzado 
tan tarde porque la sesion de la Cá-
mara ha terminado a hora mny avan-
1 zada de la madrugada . . 
La mayor parte del tiempo que ha. 
durado la reunion la h~n empleado 
los ministros de Estado y Hacienda. 
El primero para dar cuenta de varios 
tratados comerciale~ con distintos 
países y el señor Francó que ha in·-
formado sobre varios proyec;tos fis 
:cales. 
El ministro de la Guerra ha dado 
cuenta de una extensa combinación 
de altos mandos militares, que ha 
sido aprobdda y cuyos nombres se 
con9cerán una vez que haya firmado 
bs aombrami.entos el jefe del Estado. 
También se ha aprobado un ex,pe-
diente de obras y servicios~ª realizar 
en un Hospital .militar de' Sevilla. 
-¿No se han ocupa¡:lo de las pró· 
ximas elecciones municipales? 'ha in-
terrogado un reportero. 
-No hemos hablado de t'al asunto. 
-¿Habrá esta tarde declaración 
ministerial? 
-No lo creo. Esta tarde se proce-
derá a la elección definitiva de la 
Mesa de la Cámara y, como es cos-
tumbre., el presidente de las Cortes 
pronunciará u~ discurso. El señor 
Azaña no hablará, a no ser q1:1e las 
palabras del presidente de la Cámara 
le obliguen a ello. 
La Comisión de traspaso de ser-
vicios a Cataluña 
Esta mañana se ha ' reunido la Co-
La ·min ría d e· Acción Po· 




ado • re1n• 
, 
ama a 
nistro, cuyo nombre calla, las mani-
festaciones siguientes: 
-El señÓr Azaña hará uso de la 
p'alabra, no sólo para exponer el pro-
grama del Gobierno , sino para hacer 
algunas declaraciones políticas, que 
~ería un , bien para todos que fueran 
recogidas por quienes, aun hallán 
dose m'uy lejos de lo que el Gobierno 
representa, comprenden en la intimi-
dad que la actual es la única solucion 
política de tipo conservador. 
Si el debate sobre el orden público 
ha sido hurtado por ahora a la opi-
nton, se ha querido evitar que tuvie-
ra en la calle una repercusion contra-
ria a la que podían esperar los preci-
pitados. El señor Azaña hablará ea 
e·l Parlamento; dirá su palabra y su 
epi'nion polí~ka del momento. Puede 
que «la originalidad 1 de las teorías 
que expmndrá el señor Azaña no sea 
comprendiqa por· todos. Peor . para 
eHos. 
-ta dectaractón ministe1'ial, ¿ser-




· -Mire usted: ta victoria ha embria· 
gado a una p-arte de los triunfadores , 
Ahora se creen amos del mundo. Y 
se imaginan ·dueños de la situación 
El señor Eden considera dignas de in-
teré·s las contrapropoiiciones de Hitler 
La reun.ión de los Estados Ma-
yores se celebrará en. Londres 
Londres, b i-EI ministro de Nego-
cios señor Eden ha dicho esta maña-
.-wwrm •• ........ 
A los maestros sin 
coloca.c·ion. Plan 1914 
· Compañeros: El día 4 del actual, a 
las cuatro de ta tarde, se os ruega la 
asistencia a la Asamblea provincial 
que se celebrará, previo permiso de 
la autoridad, en uno· de los locales de 
la Escuela Normal. 
. Los asuntos.a tratar son: la convo-
catoria del cursillo y sobre el envío 
de un representante a la Asamble<1 
.nacional que se celebrará en Madrid 
el día 7, y a.·la cual hemos sido invi-
'tados por el Comité Central, . que re-
• 1 
side en Valencia. 
Os saluda, 
La Comisión. 
na en la sesión de la Cámara de los 
Comunes que los Gobiel'hos de Fran· 
cia y Bélgica han accedj.do a que la 
reunión de los Estados Mayores se 
celebre e-n•Londre&, 
En relación con las C©Iltraproposi -
ciones· de Hitler ha manifestado el 
señor EcfaFJ: que la& considera dignas 
de inter~s y que el obJetivo inglés es 
el de· entrar en negodaciones para 
la mejor solución del problema vlan-
teado por Al~mania·. 
-Italia- aeepta· la invi•taeion de 
Mada .. iaga 
Ginebra., ~.-En la Secref.ari-a ge-
neral de la Sociedad· de las- Naciones 
se ha. recibido. una· comunieacion del 
Gobierno jita.U.ano p-artiicipando que 
acepta la inivitac.ien d~t señor Mada-
riaga } que envi~irá un delegado para 
que asista a la1 reLt;n[on del Comité de 
los 1~". . 
1 . Esta :reuni(!)'Jil< se celeb-ira:rá la pr«?-
JUma semana. 
p-arn slempre. Están ea el mismo es- u L y· 1 .. A H'· o R A 
tad·o de ánimo q1;1e se hallaban ante DI 
las eleccion.es de Noviembre, en. que , 
ei optimismo insensato , facilitó el El Go·ble,rno ·h·a ac·orqa,do el apla-
trfunfo de las derechas. y, sin embar-
go., el Frente Popular tiene ahor~ mu- za ntrJe.n to de 1 as e 1 e·cc i·On es mu.-
ehos más motivos políticos para exis· • 
tiior q:ire ª 'ºies de 1as eieccioáes , ,ª di- .,. . .,, 1 e: i· p .a I· e s 
,putá.dos a Cortes. , H ·...11-. t id l_, M e· .. 
Los socialistas y los comunistas a. SI~: ree ~g · a a esa~ de la amara,. desig11ándose 
quieren las mayorías en todas las p.resklente· a 'den Dieg~ Mal'Hite~ Barrio, por 287· de les 
Corporaciones ~ . ~a proporción de 290) diputad,o~· ,u.e:. h~I\ v:Ótado 
l'as til't:imas· elecciones s~ría lG justo y Ampliación. el.et Consejo; de ministros 
~óg~co,, lo eficaz .. pero aho·ra se va a 
querer más, más y más ... La ainfü· MiADRID·, tl) (18_~50) .. -La breve referencia, verbal q.ue el señor Ramos 
cióu podró de~trozar el Frente, lo que ha' facilitado ~ .. Jos periodistas.ia la salida del Con~ejo de ministros, no ha 
satisfecho a los informadores porq1ue suponían Jégicamente, que los acuerdos 
seria un gran daiio para todos. adopta.dos habían, sido máa-importantes de lo. q.u.e en realidad decla el minis-
. -¿Y labor? . ' t110· de Trabafo~ · 
' ' ·· -El señor·Azaña no quiere hablar. Eféctivamente. Esta· tarde·l'O&informadores ha·n procurado obtener alguna 
Ti:abaja. En Espana.hay una afición ,ampliación. de· dicha. referencia• y han. logrado. saber que el Consejo de minis-
extraórdioaria a decir más de lo que tros había acordado .el aplaza,miento. de las e'lecciones municipales por un 
se puede hacer, a resolver todos los plazo indeterminado, si bien. se reputa de e.orto. . 
problema's en·1as declaracioaes perio T.ambié-0 se· ha ocupadb, ei'Conseio· de ministros de la situación parlamen-
dísticas, Y lllego f~mar cigarrill?~ en tarifl e~. ~elación con.Ja. coa.sfüución. defiaHiva de la Cámara y el señor Azaña 
amabl.e .c~mve~s~món con los. amigos. ha vuelto. 'a ex.poner ante sus com,pañieros, como lo hizo ayer en el Consejo 
El Gobierno d1ra. en la_s Cortes l~ .que en Palacio, las líneas g:©n•erales de. la declaración ministerial. , . 
h~ hecho, Y presentara una s~1:1e de· ¡ Se ha habladq tamhiéa de la necesi:d-ad de conceder una vaca~ion' parla-· 
proye~tos _de ley que .las CoFtJisiones mentaria, ya que reg.lamentariament~ el pri1mer asunto que debe tratar la nue- , 
deberan d1ct?mmar cuanto ant~~ para. , va Cámara,es' del é-onitenido del artículo 81 de la Constitucion s0bre la pre-
que ~ed er~r~e d la tra~~!ormacion ge· rrogativa presidencia.; de d1isolucion d~ la& anteriores Cortes y esta proposi-
nera . : s ª 0 repu icano. , 'cioo d.eb.e ?Star tres días sobre la Mesa. Si bien en un principio se ,pensó en 
Nos importa llevar a cabo callada- 'conceder una vacacion hasta el 15, del del c?Ctual, parece ser que este período 
mente lo que tenemos todos en el se acortará dejándolo reducid0 a la semana entrante. . 
telari un plan ~~ obras públicas eficaz · 
y 'qae pueda hacerse', precisamente, Gran animación en . la Cámara y. enorme expectación 
porque no es una fantasía preelecto , ante el discurso del señor Azaña 
ral, una reforma de la Mpgistratura, 
una combinación diplomática y una 
labor social agraria fúndamental, que ; 
eambiaría de un modo radical el pa-
norama económico social del país. 
La minoría de la Ceda adopta 
acuerdos que s.e· darán a co-
nocer esta tarde 
Cs.ee Gil 11.obles .que li.~Lrá 
una vacación parlam.entaria 
Esta mañana, en el domicilio so-
cial del partido, se ha reunido la mi-
noría de la Ceda bajo la presidencia 
del señor Gil Robles. Han asisti<ilo 
1 todos los diputados que la integran. 
Al terminar la reunión, el señor 
Gil Robl1:;s ha dicho a los periodistas 
que la minoría de la Ceda se había 
reunid0 bajo su presidencia asistienr 
do to.dos los,diputados . Hemos adop-
tado varios acuerdos por unanimidad. 
Estos acuerdos se hárán públicos en 
una nota qne esta tarde ea el Con-
greso se facilitará a los periodistas. 
El señor Gil Robles ha preguntado 
a los informadores si conocían el pro-
grama del Parlamento para hoy y se 
le ha dicho: 
Que~a definitivamente constituid~ e 1 Congreso 
Desde !as tres de la tarde la animación en !os pasillos y salas de confe-
rencias del Congreso, es extraordinaria. Han acudido hoy a Ja Cámara la 
casi totalidad de los diputados. 
Se comentabéln las referencias que sobre la declaración 'ministerial se han 
hecho públicas y se coincidía en acoger favorablemente la posición y los pro-
pósitos del Gobierno, que el señor Azaña expondrá con toda amplitud. . 
Se sabe que el señor Azaña comenzará exponiendo las razones que tuvo 
este Gobierno para hacerse cargo del Poder de la manera precipitada de to-
dos conocida. 
A la llegada al Congreso de los ministros eran abordados por periodistas 
y diputado~. pero todos han coincidido en guardar absoluta reserva. 
Martínez Barrio es reelegido presidente de la Cámara 
A 1a·s cuatro y media de la ·tarde abre la sesión el señor Milrtínez Barrio. 
En el banco azul casi todo el Gobierno. l.;os escaños totalmente ocupados y 
las tribunas abarrotadas. 
El señor Martinez Barrio, después de aprobada el acta de Ja anterior 
sesión, da cuenta de que la Cámara queda constituida definitivamente. 
A conlinuacion se proGede a la e leccion de presidente d la Cámara. To -
man parte en la votacion 290 drputados y el resultddo es el siguiente: 287 
votos a favor del señor Martínez Barrio y tres papeletas en blanco . 
El señor Mar.fínez Barrio pronuncia un elocuenre discurso diciendo que 
desde su.sitial amparará el derecho de todos los diputados y ofrece poner a 
contribucioq de la Cámara y del país toda su buena voluntad y su mejor en-
tusiasmo. 
Seguidamente se procede a la votacion de los restantes puestos de Ja 
Mesa, res1:1ltando reelegidos los diputados que actualmente los desempeña-
ban. Seguidamente se lee una proposicion de los socialistas pidiendo que 
con arreglo a lo que dispone el artículo 81 de la Constitucion la Cámara de-
libere sobre la justificacion de la prerrogativa presidencial al disolver las an-
teriores Cortes. 
Esta proposicion, reglamentariamente, tiene que· estar sobre la Mesa du-
rante tres días: · · 
El ministro de Estado ha informado 
ampliamente de la situación interna-
cional, en relación con el problema 
creado por la actitud de Alemania al 
ocupar militarmente la zona de Retta~ 
nia. 
' De justicia se ha aprobado un De-
<:reto concediendo autorización -para 
la venta de unos terrenos. 
misión mixta de traspaso de servicios -Esta tarde se constituirá la Cá-
a la Generalidad de Cataluña. Ha tra- mara, Y después del discurso pronun· 
tado de los servicios de recaudación , ciado por el presidente, el jefe de1 
que vap a pasar a la Generalidad. Gobierno hará la declaración miais-
(Continúa la sesión). 
La ininoría de la Ceda acuer.f:a :re•ntegrarse a la Cámara 
1 ' 
La nota conteniendo los acuerdos adoptados esta mañana por la minoría 
de la Ceda y q1:1e el señor Gil Robles ha anuacié!do que entregaría por la tar-
de a los periodistas ea el Congreso, no ha sido facili tada hasta la hora que 
De Hacienda, aprobación de expe-
dientes concediendo la décima de la 
coqtribución a varios pueblos que la 
,tenían solicitada. 
Lo que ha dicho un. ministro 
sobre una. intervención del 
señerAzaña 
«La Voz• porie en boca de· un mi-
terial. 
Entonces, ha replicado el señor Oíl 
· Robles, hoy se acordará la vacación 
parlamentaria hasta el día 15 del ac-
tual. 
telefoneo. · 
Sin ·embargo, se sabe de manera cierta, que la minoría de la Ceda ocupa-
rá sus escaños eri cuanto el señor Azaña comience sa discurso de declara-
ción ministerial , El acuerdo l:Ja sido, pues, de reintegrarse a la Cámara. 
~.;:. l 
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